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ترین مزیتمهم ها و یکی ازازجمله عوامل مؤثر در بقای سازمان
ای که گونههای رقابتی در هر سازمان منابع انسانی است؛ به
ترین عامل توسعة جوامع و ترین و اصلینیروی انسانی را مهم
ها براساس اند. چنانچه افراد در سازمانها قلمداد کردهسازمان
وجدان کاری و تعهد، وظایفشان را به بهترین وجه انجام دهند، 
وری به افزایش کارایی، اثربخشی و درنهایت بهره این امر منجر
. از سوی دیگر وجود کارکنان فاقد تعهد و شودسازمانی می
بر افت کمّی و کیفی عملکرد، باعث تأثیر بر وفاداری علاوه
]. یکی از عوامل ۱شود [کارکرد سایر کارکنان سازمان نیز می
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 زا یکی .مهم در علم مدیریت استفاکتورهای بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از  ةرابط  و هدف زمینه
عهد رضایت شغلی با ت ةرابط بررسیپژوهش با هدف این  .است کارکنان شغلی رضایت تعهد، بر اثرگذار اصلی عوامل
 .انجام شد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن در کارکنان
نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام  882صورت مقطعی و بر روی این پژوهش به هاروشمواد و 
بود. داده یراآلن و م) و تعهد سازمانی IDJشناختی، رضایت شغلی (نامة اطلاعات جمعیتابزار تحقیق پرسش شد.
اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس بستگی ضریب هم توصیفی، های آماریشده با استفاده از آزمونآوریهای جمع
 .) تجزیه و تحلیل شد۴2(نسخة  SSPSافزار و من ویتنی در نرم
رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در تمام ابعاد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و بالاترین سطح  هایافته
و  بین رضایت شغلیرضایت شغلی در بُعد همکار و بیشترین تعهد سازمانی کارکنان در بُعد عاطفی مشاهده شد. 
 .)23/0 = r ,100/0<pداشت (معناداری وجود مثبت و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط 
نتایج نشان داد رضایت شغلی در کارکنان این دانشگاه بالاتر از سطح متوسط است؛ ولی با توجه به  گیرینتیجه
رسد؛ نظر میضروری بهعملکرد  مبتنی برپرداخت  نظامطراحی  بُعد پرداخت،میزان رضایت شغلی در  پایین بودن 
ها و رسیدن به ها و پذیرش مسئولیتسازمان باعث رشد و پیشرفت فرصتهای عادلانة پرداخت در سیاستزیرا 
 رگیرد جهت زیاد کارکنان تمایل تعهد سازمانی نیز بالاتر از سطح متوسط و بیانگر شود.درجات عالی اجتماعی می
 .است کاری هایفعالیت باشدن 
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 4، شمارة 72دورة ، 8931دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، آذر و دی 
 طة مستقیمیکارکنان به سازمان که راب مهم و اثرگذار بر تعهد
]. درواقع 2با آن نیز دارد، رضایتمندی شغلی کارکنان است [
 ،یکی از پیامدهای مهم رضایت شغلیعنوان تعهد سازمانی، به
مورد توجه پژوهشگران است  و دومین متغیر مهم نگرش شغلی
منظور از رضایت شغلی، نگرش کلی افراد به شغلشان است، . ]۳[
برند. از عوامل کار میجای هم بهرا بهطوری که معمولا ًاین دو به
توان به معارضه یا گیرایی کنندة رضایت شغلی میمهم و تعیین
کار، رعایت عدالت در سیستم پاداش و تنبیه، شرایط کاری 
های همکاران اشاره کرد. معمولاً ترجیح کننده و ویژگیحمایت
سطح ای برای ارتقای اکثر کارکنان این است که شغلشان وسیله
های موجود باشد، تخصص هایشان در فرصتمهارت و توانایی
دست آورند و به نتیجة مطلوب نائل شوند. شان را بهلازم در حرفه
همچنین عادلانه بودن رویکردهای ارتقای مقام، و وجود 
تسهیلات رفاهی و امکانات مورد نیاز در محیط کار و روابط 
ث آید، باعوجود میبه اجتماعی که در محیط کاری بین کارکنان
]. تعهد سازمانی باعث ۴شود [افزایش رضایت شغلی ایشان می
 ةعقید]. به۶ـ5شود [وفاداری به سازمان و شناخت بیشتر آن می
افزایش اثربخشی عملکرد و بهره باعثتعهد سازمانی  ،۱کوهن
وری و کاهش تمایل و ترک خدمت و غیبت در سطوح فردی و 
م کارگیری تمابا بهنابراین افراد متعهد ]. ب۷ـ5شود [سازمانی می
روند و برای سمت اهداف خود و سازمان پیش میتوانشان به
انجام دادن امور، خود را در چارچوب قوانین و ساختارهای 
  ].۹ـ8کنند [موجود محدود نمی
ای که بین کارکنان امریکایی و ژاپنی در مطالعه 2کلبرگ
 سازمانی تعهد و شغلی رضایت بین انجام داده، در ارتباط
 میان کارکنان در و 0/۱۷بستگی به هم ژاپن در کارکنان
 .اشاره کرده است 0/۱8بستگی معنادار بالای هم امریکایی به
 تعهد بین قوی بستگیهم نیز، ۳دیرانی و کوشنیک طبق پژوهش
رضایت شغلی بالاتر پیش و وجود دارد شغلی رضایت و سازمانی
]. همچنین تعهد 0۱، 2تعهد سازمانی بیشتر است [کنندة بینی
شناختی جمعیت تحت تأثیر عوامل سازمانی و رضایت شغلی
 ارک سابقة و تحصیلات سطح تأهل، وضعیت جنس، سن، مانند
ای برای استدلال مؤلفهیک مدل سه ۴]. مایر و آلن2قرار دارند [
هنجاری، های تعهد اند که شامل مؤلفهتعهد سازمانی ارائه کرده
  عاطفی و مستمر است. 
شان را نوابستگی عاطفی فرد به سازمان میزان عاطفی  تعهد
بستگی هیجـانی و معنای دلبهدهد. به عبارت دیگر، می
دهندة و نشان احسـاس هویت و درگیری کارمندان در سازمان
تحت مستمر  تعهد]. ۱۱[ استمندی فرد به حرفة خویش علاقه
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های متصور ناشی از هزینه ةدربردارندتأثیر مؤلفة نیاز است و 
بیانگر آن اسـت کـه کارکنان بـه آن ؛ همچنین ترک سازمان
 ].2۱[توانند کار دیگری انجام دهند کار احتیاج دارند و نمی
دهد که علت عدم ترک سازمان از سوی نشان می هنجاری تعهد
این افراد بسیار نگران  .تاس از سوی دیگرانواردشده  فشار افراد
]. لذا با توجه به نقش ۳۱قضاوت دیگران دربارة خود هستند [
های بهداشتی ـ درمانی و جایگاه مهم کارکنان خدماتی سازمان
های های هدف برنامهدر ارائة خدمات مؤثر به بیماران و گروه
های سلامت قابل اتکا در نظام ایمسئله تعهد سازمانیبهداشتی، 
گیری و درک عوامل مؤثر بر آن حائز و چگونگی شکل بوده
 ]. ۴۱اهمیت است [
بنابراین تحقیق دربارة رضایت شغلی و نقش آن در ایجاد و 
 سلامت، مختلف هایحوزه تقویت تعهد سازمانی کارکنان
از کند. میاثربخشی شغلی ارائه  بهبودبرای  مؤثری راهکارهای
متغیرهای پژوهش  ةآنجایی که تاکنون هیچ پژوهشی دربار
نشده، جستار  انجام در دانشگاه علوم پزشکی سبزوارحاضر 
رضایت شغلی با تعهد سازمانی و  ةرابط بررسیبا هدف  حاضر
نجام ا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عوامل مؤثر بر آن در کارکنان
 .شد
 هامواد و روش. 2
نفر از کارکنان  882صورت مقطعی و بر روی پژوهش حا ضر به
های مختلف دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. برای حوزه
های بهداش ـــتی ـ ها و ش ـــبکهگیری، هریک از معاونتنمونه
عنوان یک طبقه درنظر گرفته شـد و سـهم درمانی دانشـگاه به
هریک از طبقات با توجه به نس ـــبت جمعیت آن طبقه از کل 
بقه نیز گیری در درون هر طجامعة آماری محاسـبه شـد. نمونه
 modnaR eurTافزار نرمصورت تصادفی ساده و با استفاده از به
و فهرس ـــت کارکنان هر حوزه در ادارة کارگزینی  rotareneG
 دانشگاه انجام شد.
ش ـــناختی و نامة اطلاعات جمعیتابزار پژوهش پرس ـــش
آلن و ) و تعهد  سازمانی IDJنامة معتبر ر ضایت  شغلی (پرسش
سؤال  ۷شناختی  شامل اطلاعات جمعیتنامة بود. پرسش یرام
درمورد مدرک تح صیلی، ردة  سازمانی،  سن، جنس، و ضعیت 
ا ستخدامی،  سابقة خدمت و محل خدمت کارکنان بود. پرسش
 ۴2] دارای 5۱[ 0/08با پایایی  یراآلن و منامة تعهد س ــازمانی 
سؤال دوم تعهد  8سؤال اول تعهد عاطفی،  8 سؤال ا ست که
با ا ستفاده از مقیاس  خر تعهد هنجاری راسؤال آ 8م ستمر و 
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تا کامًلا  ۱ای (از کاملاً مخالفم = گزینههای پنجلیکرت در گویه
 ۶. تمام سـؤالات مثبت و فقط کندمیگیری ) اندازه5موافقم = 
صورت معکوس انجام  شد. دهی آن بهسؤال منفی بود که نمره
شد. نمرة  ها، نمرة کل تعهد  سازمانی محا سبهاز مجموع نمره
 دهندة تعهد سازمانی بیشتر است.بالاتر نشان
) با پایایی IDJ( ۱نامة ر ضایت  شغلی وی سوکی و کرومپر سش
شاخص  5ا ست که  تخ ص صی الؤس 0۴شامل ] نیز ۶۱[ 0/۴۹
را  ترفیع و حقوق و مزایا) و ارتقا، همکاران، ســرپرســت، (نوع کار
افتراق معنایی صــورت مقیاس الات بهؤماهیت ســ .گیرددربرمی
 گیردمی قرار 2بدین  صورت که هر گویه در دو قطب آزگود ؛ا ست
برای  کند.را انتخاب می 5تا  ۱ بین ایهر گویه نمره درگو و پا سخ
امتیازات هریک از ابعاد را جداگانه  یدسنجش رضایت شغلی ابتدا با
و بر پنج هم جمع  محاســبه و ســپس امتیازات تمام ابعاد را با
ها بدین ترتیب رد. بعد از محاس ــبة امتیازات، ش ــرح آنتقس ــیم ک
بیانگر  2یعنی فرد هیچ رضایت شغلی ندارد؛ امتیاز  ۱است: امتیاز 
رضایت شغلی متوسط را نشان  ۳رضایت شغلی کم است؛ امتیاز 
 5کند؛ امتیاز رضــایت شــغلی زیاد را بیان می ۴دهد؛ امتیاز می
 بیانگر رضایت شغلی خیلی زیاد است. 
های نامه جهت هماهنگیگیری و اخذ معرفیس از نمونهپ
همراه راهنمای تکمیل دراختیار کارکنان ها بهنامهاداری، پرسش
منظور رعایت ملاحظات اخلاقی، رضایت آگاهانه از قرار گرفت و به
داری و محرمانه بودن و درخصوص حفظ امانتگردید افراد اخذ 
). پس از جمع۷۴.۴۹۳۱اطلاعات اطمینان داده شد (کد اخلاق 
) آمار ۴2(نسخة  SSPSافزار آماری ها، با استفاده از نرمآوری داده
یهآزمون فرض برای تجزیه و تحلیل وتوصیفی استخراج و سپس 
برای ارزیابی (اسمیرنوف  ـ گروفوهای کلمز آزمونا ،های تحقیق
اسپیرمن و آزمون کروسکال بستگی ضریب هم)، هابودن دادهنرمال 
والیس و من ویتنی (برای تعیین رابطة معنادار بین متغیرهای 
 0/50ها) در سطح معنادار دلیل غیرنرمال بودن دادهپژوهش به
 استفاده شد.
 های پژوهش  یافته. 3
داد ) نشان ۱ها (جدول دست آمده از تجزیه و تحلیل دادهنتایج به
) %2۱/۹نفر ( ۶۳های پژوهش زن، ) از نمونه%۳۶/۶۱نفر ( 08۱که 
سال  ۴۳ـ۴2) بین %۹5نفر ( ۴۶۱سال و  0۳دارای سن کمتر از 
نفر  08) رسمی، %55/۳۷نفر ( ۱۴۱بودند. از نظر وضعیت سازمانی، 
) قراردادی بودند. بیشترین %2۱/5۶نفر ( 2۳) پیمانی و %۱۳/2۶(
) %۶۶/۹۱( ۶8۱صیلات در مقطع کارشناسی فراوانی افراد از نظر تح
) مشاهده شد. از نظر محل %8/۹۱( ۳2و کمترین در مقطع دیپلم 
نفر  ۶0۱خدمت بیشترین فراوانی افراد در معاونت درمان 
) و %۴2/۱۳نفر (  0۷های بهداشتی ـ درمانی با )، شبکه%۶۳/۱8(
ورد م 502) در معاونت غذا و دارو بود. %2/80نفر ( ۶کمترین آن 
 ۱۹های پژوهش در ردة شغلی کارشناس و ) از نمونه%۹۷/۶۴(
  سال بودند. 02ـ0۱) دارای سابقة کاری بین %5۳/۱۴مورد (
 شناختیهای پژوهش برحسب اطلاعات جمعیتفراوانی نمونه. 1جدول 
 درصد تعداد متغیر 
 ۹۱.8 ۳2 دیپلم تحصیلات
 ۱0.۶۱ 5۴ دیپلمفوق 
 ۹۱.۶۶ ۶8۱ لیسانس 
 ۱۶.۹ ۷2 لیسانس و بالاترفوق 
 8۱.۱2 ۱۶ معاونت بهداشتی محل خدمت
 ۱5.۴ ۳۱ معاونت توسعه 
 80.2 ۶ معاونت غذا دارو 
 ۱8.۶۳ ۶0۱ معاونت درمان 
 ۱۱.۱۱ 2۳ معاونت آموزشی 
 ۱۳.۴2 0۷ های دانشگاهشبکه 
 ۴5.02 ۳5 متصدی ردة شغلی
 ۶۴.۹۷ 502 کارشناس 
 0۴.82 ۳۷ سال 5 سابقة شغلی
 5۳.۳2 0۶ سال0۱ـ5 
 ۱۴.5۳ ۱۹ سال 02ـ0۱ 
 ۴8.2۱ ۳۳ سال و بالاتر 02 
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دهد که رضایت  شغلی و تعهد  سازمانی ن شان می 2جدول 
کارکنان در تمام ابعاد بالاتر از سـطح متوسـط اسـت. بالاترین 
) و پایین۳/۳5 ± 0/۱8سـطح رضـایت شـغلی در بُعد همکار (
) بود. درمورد ۳/۳۱ ± 0/۹۶ترین س ـــطح آن در بُعد پرداخت (
 0/8۶تعهد سازمانی، کارکنان بیشترین تعهد را در بُعد عاطفی (
) ۳/5۱ ± 0/5۳) و کمترین آن را در بُ عد مس ـــتمر (۳/55 ±
 گزارش کردند.
 امتیازات رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .2جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر
 8۴.0 ۱۴.۳ رضایت شغلی
 ۹۶.0 ۳۱.۳ بُعد پرداخت
 ۴8.0 ۳2.۳ ارتقا بُعد
 ۱8.0 ۳5.۳ بُعد همکار
 8۶.0 8۳.۳ بُعد سرپرست
 ۷۶.0 ۹۳.۳ بُعد کار
 5۳.۳ 5۳.۳ تعهد سازمانی
 5۳.0 5۱.۳ بُعد تعهد مستمر
 8۶.0 55.۳ عاطفی تعهد بُعد
 ۱5.0 ۶۳.۳ بُعد تعهد هنجاری
 
در بررسی رابطة بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان 
بین  توان نتیجه گرفت کهمی %۹۹با اطمینان مورد مطالعه، 
معناداری وجود مثبت و ارتباط  رضایت شغلی و تعهد سازمانی
نتایج نشان داد که بین ابعاد  ).,1000/0<p 23/0 = r( دارد
جز بُعد پرداخت، تعهد سازمانی با تمام ابعاد رضایت شغلی، به
) وجود دارد. بیشترین ضریب هم00/0 = pرابطة معنادار (
 = rبستگی مربوط به رابطة بُعد سرپرست با تعهد عاطفی (
بود و دار امعن 0/۱0که از نظر آماری در سطح ) بود 82/0
گی مربوط به رابطة بُعد پرداخت با بُعد تعهد بستکمترین هم
دار امعن 0/۱0که از نظر آماری در سطح ) بود 11/0 = rمستمر (
یک از ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی بود. متغیر سن با هیچ
  ). ۳رابطة معناداری را نشان نداد (جدول 
 رابطة بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .3جدول 
 متغیر تعهد سازمانی تعهد مستمر تعهد عاطفی تعهد هنجاری
ضریب هم eulav -p
 بستگی
ضریب هم eulav -p
 بستگی
ضریب هم eulav -p
 بستگی
ضریب هم eulav -p
 بستگی
 رضایت شغلی 2۳.0 ۱00.0 22.0 ۱00.0 ۷2.0 ۱00.0 0۳.0 ۱00.0
 بُعد پرداخت ۴0.0 2۴.0 ۱۱.0 ۴0.0 -۹00.0 88.0 ۶0.0 ۹2.0
 بُعد ارتقا ۹۱.0 ۱00.0 ۷0.0 02.0 8۱.0 200.0 ۹۱.0 ۱00.0
 بُعد همکار ۳2.0 ۱00.0 ۷۱.0 ۳00.0 8۱.0 200.0 ۴2.0 ۱00.0
 بُعد سرپرست 82.0 ۱00.0 ۷۱.0 ۴00.0 82.0 ۱00.0 ۳2.0 ۱00.0
 بُعد کار ۶2.0 ۱00.0 ۹0.0 0۱.0 ۶2.0 ۱00.0 22.0 ۱00.0
معنادار است (دو دامنه) 0/10بستگی در سطح هم
مقادیر میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف  ۴در جدول 
تفکیک ها بههمراه ابعاد آنرضایت شغلی و تعهد سازمانی به
شناختی نشان داده شد. میانگین ابعاد متغیرهای جمعیت
طور معناداری در مردان به عاطفی و هنجاری تعهد سازمانی
) بالاتر از زنان بود؛ ولی در سایر ابعاد اختلاف 100/0<p(
معناداری بین دو جنس مشاهده نشد. در مقایسة رضایتمندی 
ها، براساس وضعیت آن شغلی و تعهد سازمانی و ابعاد مختلف
سازمانی افراد، ابعاد کار، همکار، عاطفی، هنجاری و امتیازات 
های کلی رضایت شغلی و تعهد سازمانی بین افراد با وضعیت
طوری که در سازمانی مختلف دارای تفاوت معناداری بود؛ به
گفته افراد قراردادی دارای بیشترین نمره بهتمام موارد پیش
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 گیری بحث و نتیجه. 4
عنوان یک عامل بسیار اثرگذار در افزایش رضایت شغلی، به
کارایی کارکنان و موفقیت هر سازمان، باید مورد توجه مدیران 
 کارکنانطور کلی مطالعه نشان داد بهنتایج این قرار گیرد. 
طح بالاتر از ساز رضـایت شـغلی سبزوار دانشگاه علوم پزشکی 
اهیت م بُعد. بیشترین میزان رضایتمندی در ندمتوسط برخوردار
که  دبو بُعد پرداختکـمتـرین میزان رضایت شغلی در و  همکار
] در بررسی رضایت شغلی در کارمندان ۷۱با نتایج قمری [
] که دربارة 8۱. در مقالة ستوده و همکاران [ابقت داشتمط
کارکنان دانشگاه آزاد سمنان بود، کمترین رضایت شغلی مربوط 
های این پژوهش و به بُعد پرداخت بود. بنابراین با توجه به یافته
سایر جستارها، از میان ابعاد مختلف رضایت شغلی، ارتقا و 
. اندخود اختصاص داده پرداخت کمترین رضایت کارکنان را به
با توجه به اینکه این دو بُعد جزو نیازهای مادی انسان طبقه
مراتب نیازهای مازلو، توجه شوند، طبق نظریة سلسلهبندی می
 به نیازهای اولیة انسان بسیار ضروری است. بنابراین بخش
مدیریت نیروی انسانی باید درصدد طراحی سیستم ترفیع و 
 و همکارانگل علی تازه 
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پرداخت حقوق و مزایا براساس  همچنین وی شغلی ارتقا
ظریة طبق ن زیرا اقدام کند؛شایستگی و عملکرد واقعی کارکنان 
برابری آدامز، اگر کارکنان احساس کنند ترفیعات شغلی با سطح 
از  ،کندها را برآورده میو انتظارات آن است ها همسانتلاش آن
تعهد ]. میانگین امتیاز ۹۱رضایت خواهند داشت [کار خود 
دهندة تعهد سازمانی بود که نشان ۳سازمانی کارکنان بالاتر از 
بالاتر از سطح متوسط در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
کاری و  هایفعالیت بابه درگیرشدن  فراوان ایشان تمایلو نیز 
 ها وفاداریهمچنین آن است. هویت خود با سازمان بیان
شتری برای ادامة کار و ابقای در تمایل بیبه سازمان و  بسیاری
] در سازمان 02آن دارند که با نتایج تحقیق قنبری و همکاران [
  هلال احمر همدان مطابقت دارد. 
ها رابطة بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن
مثبت و معناداری وجود داشت که دور از انتظار نبود؛ زیرا ابعاد 
عهد سازمانی که دارای بُعد عاطفی مانند رضایت شغلی با ابعاد ت
پذیری بستگی به کار، حس تعهد به سازمان و مسئولیتدل
د نتوا، رابطة تنگاتنگی دارد و بیش از هر سازة دیگر میاست
کند. نتایج این پژوهش با دیگر  سازة تعهد سازمانی را تبیین
تحقیقات در زمینة رابطة معنادار بین رضایت شغلی و تعهد 
شود بنابراین پیشنهاد می ].22ـ02زمانی همخوانی دارد [سا
ای طراحی شود که گونهسیستم ارتقا و پرداخت کارکنان به
به سازمان  افزایش تعهد افرادتبع آن ایجاد عدالت سازمانی و به
را درپی داشته باشد. توجه به نظرات و پیشنهادهای کارکنان و 
اقدام مهمی در ان، ها در حل مشکلات سازماستفاده از آن
 . آنان خواهد بودتعهد سازمانی  درنتیجه افزایش رضایت شغلی و
های پژوهش، بین رضایت شغلی و ابعاد آن براساس یافته
برحسب جنسیت رابطة معناداری وجود نداشت که این یافته با 
نتایج تحقیقاتی که دربارة رضایت شغلی پرستاران بیمارستان
، جیرفت و هرمزگان انجام شده بود، های آموزشی شهید بهشتی
]؛ ولی در بررسی تعهد سازمانی و ابعاد 52ـ۳2مطابقت داشت [
آن برحسب جنسیت رابطة معنادار مشاهده گردید و میانگین 
نمرة تعهد سازمانی و ابعاد آن در مردها بیشتر از زنان بود و این 
دهد که مردان در مقایسه با زنان احساس تکلیف نشان می
تری در ماندن در سازمان دارند که یکی از دلایل آن میبیش
ها باشد. در پژوهش آور بودن آنتواند سرپرستی خانوار و نان
]، فقط در بُعد هنجاری تعهد 5۱زاده و همکاران [رحمان
سازمانی رابطة معنادار مشاهده شد که تعهد سازمانی در زنان 
بیشتر از مردان بود. همچنین در تحقیق قنبری و همکاران 
]، میانگین تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان بود؛ ولی از 02[
یش تعهد نظر آماری رابطة معناداری دیده نشد. برای افزا
شود از زنان خصوص بُعد عاطفی، پیشنهاد میسازمانی در زنان، به
ها استفاده شود؛ زیرا های کاری مرتبط با روحیات آندر موقعیت
 ی که نیازمند عواطف و احساساتیهادر بخشطبق نتایج تحقیقات، 
 ]. ۶2کنند [است، زنان با موفقیت بیشتری عمل می
غلی و تمام ابعاد تعهد سازمانی با ابعاد کار و همکار رضایت ش
وضعیت سازمانی کارکنان ارتباط معناداری را نشان داد؛ ولی 
طور کلی معنادار نبود. شایان ذکر است درخصوص رضایت شغلی به
که بیشترین میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی در افراد دارای 
ان و توان علت آن را جووضعیت استخدامی قراردادی بود که می
ها برای تبدیل از وضعیت پُرشور بودن این نیروها و انگیزة بیشتر آن
ثابت یا ثابت استخدامی دانست. نتایج این قراردادی به وضعیت نیمه
] و غلامی فشارکی و ۴2جستار با نتایج پژوهش مستانه و همکار [
دلیل متفاوت بودن جامعة ] متفاوت بود که شاید به۷2همکاران [
]، میانگین رضایت شغلی 82د. در مقالة نادم و همکاران [آماری باش
ناکافی ت علدر کارکنان قراردادی از سایر کارکنان بیشتر بود؛ ولی به
های رسمی و قراردادی ها امکان مقایسه بین یافتهبودن تعداد نمونه
وجود نداشت. در بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی 
ترین میانگین در ردة کارشناس مشاهده برحسب ردة سازمانی، بیش
شد و بین ردة شغلی با رضایت شغلی رابطة معنادار آماری وجود 
داشت؛ ولی بین ردة شغلی با تعهد سازمانی رابطة معنادار دیده 
افزایش توان با نشد. ارتباط بین رضایت شغلی با ردة سازمانی را می
 کرد.  ت شغلی توجیهیحقوق، جایگاه شغلی و تثب
تر و با تعهد بیشتر عمل خواهند کرد. کارکنان رضایتمند، خلاق
های ارتقای عادلانه مطابق با نتایج نشان داد اگر اجرای سیاست
سطح مهارت افراد باشد، رضایت شغلی شکل خواهد گرفت. 
های عادلانة ارتقای سازمان باعث رشد و پیشرفت فرصتسیاست
ات عالی اجتماعی میها و رسیدن به درجها، پذیرش مسئولیت
شود؛ بنابراین ارتقای اعضای سازمان اگر برپایة انصاف و مبتنی بر 
وجه به آید. با تتخصص و شایستگی باشد، رضایت شغلی پدید می
نتایج هرچند رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه 
علوم پزشکی سبزوار مطلوب است، از آنجا که عوامل متعددی در 
های کیفی در ازمانی و رضایت شغلی نقش دارند، پژوهشتعهد س
 پژوهش عدم تمایلهای ز محدودیتشود. ااین زمینه پیشنهاد می
ها بـود کـه بـا نامهبه تکمیل و بازگرداندن پرسش کنندگانشرکت
نامـهمـذاکره و اطمینـان بـه ناشناس ماندن نظرات، درصد پرسش
  .هـای بـدون پاسـخ کاهش یافت
 و تشکر قدردانی
بررسی رابطة این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی با عنوان 
رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 
  نانکراک رد ینامزاس دهعت اب یلغش تیاضر طابترا یسرربهاگشناد... 
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    ید و رذآ ،راوزبس یکشزپ مولع هاگشناد1398 ، ةرود27 ةرامش ،4   
راوزبس  دک اب۹5۱۶۷  مولع هاگشناد یلام تیامح اب هک تسا
هزوح مرتحم نلاوئسم زا نایاپ رد .دش ماجنا راوزبس یکشزپ یاه
یهست تهج هاگشناد فلتخم ینادردق شهوژپ نداد ماجنا رد ل
یم .مینک 
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Abstract 
Introduction: The relationship between job satisfaction and 
organizational commitment is as most important factor in the 
management science. One of the basic factors influencing commitment 
is employee's job satisfaction. The purpose of study was investigate the 
relationship between job satisfaction with organizational commitment 
and its influential factors in staff working in Sabzevar University of 
Medical Sciences. 
Methods: This cross-sectional study was carried out on 288 employees 
from different fields. The instrument was a Demographic information, 
Job Satisfaction Questionnaire (JDI) and organizational commitment of 
Allen & Meyer. The collected data were analyzed by descriptive 
statistics, Spearman, Naparametric Test and with SPSS24. 
 Results: Results showed that job satisfaction and organizational 
commitment of employees in all dimensions were higher than the 
average level. The highest level of job satisfaction was observed in the 
dimension of the co-worker and the highest organizational commitment 
of the employees in emotional dimension. There was a positive and 
significant relationship between job satisfaction and organizational 
commitment of employees (r = 0.32, p<0.001). 
Conclusion: The results showed that job satisfaction among the 
employees of the university is higher than the average, but the lowest 
level of job satisfaction was in the payment, so the design of a job 
performance-based payment system would be done. Organizational 
commitment is above of average and reflects the high willingness of 
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